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Stud ijska  putovanja , rad  na fo todokum entaciji i dosadašnjoj dokum en­
tac iji, te  konzultiran je  i ko n fro n tiran je  m išljen ja  i radova R. K nabla, A. 
Schobera, E. Diezove, J . K lem enca, te  d rug ih  au to ra  koji su obrađ ivali li­
kovnu proizvodnju  i u m je tn o st na  širem  i užem  području  N orika, P anon ije  
i Ilirika, a u  re lacijam a rim skog carstva, u čv rstili su naše stanovište  da 
se iz spom enutog noričko-panonskog k u ltu rn o g  i um jetničkog kom pleksa 
m ože izdvojiti te r ito rija ln i i k iparsk i k rug  sa odlikam a i k a rak te ris tik am a  
ko je  do sada n isu  bile vrednovane.
Položaj ovoga područja  na  granici an tikn ih  p rov incija  N orika i P anon ije  
n ije  ipak  stvorio n ikakovu  podvojenost, već n jegova te rito rija ln a  cjelokup­
n ost sa naseljim a i gradovim a F lavia Solva — Leibnitz, Poetovio —• P tu j, 
C eleia — Celje, A quae Iasae  — V araždinske Toplice, sa okolicom, ukazu ju  
n a  proizvodni i s tvara lačk i kon tinu ite t od 1. do 4. st. n. e. — Ovaj k o n ti­
n u ite t sa odgovarajućom  ekspanzijom  i radijaciom , kao i p rostornom  i s til­
skom  ograničenošću, na jb o lje  dokazuje, da su se n a  tom  te rito riju  razv ija le  
i izm jenjivale određene k u ltu rn e  i um jetn ičke navike, stilske osobine i 
karak te ris tik e , ne samo u  vrem enskoj postupnosti, nego i m eđusobnoj pove­
zanosti.
P rem a tom e m ora se n astav iti sa u tv rđ iv an jem  tih  k a ra k te ris tik a  u  
određenim  sredinam a i  vrem enskim  razdobljim a. Kod toga se sa zadovolj­
stvom  može k o n sta tira ti da je  novo ev iden tiran i m a te rija l na  nekim  sekto­
rim a  proširio naš uvid n a  sferu  d jelovanja, a na  drugim a tačn ije  odredio 
g ran icu  stvaralačkog dom eta i rasp ro stiran ja  um jetničkog m aterija la .
FLAVIA SOLVA (Leibnitz sa okolicom)
Skulp torsk i m a te rija l ovoga područja m nogobrojan  je, ali d islociran  
bez obzira dali se nalazi u  Leibnitzu  ili u  m uzejim a u G razu ili Beču. Ipak
* Ovaj prilog u skraćenom  obliku obuhvaća sadržaj predavanja koje je 
održano 26. V. 1967 na kolokviju  u Celju. D etaljn ja  dokum entacija p rikazana tom  
prilikom , biće predložena u okviru jedne šire studije.
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sistem atskim  poređenjem  već se je  sada došlo do izvjesnih novih saznan ja  
za proširivan je  problem atike.
Veliki dio k iparsk ih  radova p ripada  nadgrobn im  spom enicim a sa priz- 
m atičk im  stelam a, o lta rim a  ili šk rin jam a za pepeo. Na njihovim  slobodnim  
površinam a koje su uokv irene  pravoku tn im  a li volutastim  okvirim a, nalaze 
se najčešće pojedinačne figure pokojnika ili n jihovih  pratilaca. Isto  tako 
se vrlo  često ja v lja ju  opet pojedinačni likovi m ladih a tle ta  ili vojnika, 
sm iren ih  pokre ta  i s ilhueta , koji se izm enju ju  sa isto sm irenim  ženskim  po r­
tre tim a  ili alegorijam a. Osim toga velik i je  broj fragm enata  nadgrobn ih  
spom enika sa većim i m an jim  nišam a, p o rtre tn im  okruglim  m edaljonim a i 
ed iku lam a sa razvedenim  postam entim a. —  D ekoracija i ovih složenijih 
spom enika također se najčešće svodi na ritm ičko  ponav ljan je  jedne figure, 
k ad a  je  riječ o p rik az iv an ju  scena sa ljudim a. U  slučaju kom binacije  vege- 
tab iln e  dekoracije i m ito loških  scena i čudovišta, p lastično-reljefna silhueta  
u  dosta strogom  fro n ta lite tu  p rek riv a  č itavu  zadanu plohu. — F ro n ta lite t 
i jednoliko n izanje č lanova obiteljsk ih  g ru p n ih  p o rtre ta  n ije  po trebno  po­
sebno isticati, kao i oštrobridnost nabora  i obrisa većine svih kom pozicija. 
Ikonografski, rep e rto a r  personifikacija  vezan ih  o vodu, n ije  velik , a li ga 
tak o đ er k a rak te riz ira  jednostavnost, tvrdoća, plošnost i oštrobridnost kon­
tu ra .
Za sada, bez d e ta ljn e  dokum entacije, stjeće se dojam  da većina p la- 
s tičk ih  fragm enata  ovoga lokalite ta  p rip ad a  razdoblju  1. in  2. st. n. e. — 
Is tak n u ta  jednostavnost kom pozicija i tv rdoća  u  izvedbi rezu lta t je  zan a t­
skog podražavanja  likovn ih  predložaka ko jim a su se služili k lesari i k ipari, 
ko ji su snabdjevali n ase lje  F lavia Solvu u  doba najin tenzivn ijega života, 
do m arkom anskih  ra tova .
POETOVIO (Ptuj sa okolicom)
D inam ična i k o n tra s tn a  um jetnost an tiknog  P tu ja  sa okolicom, također 
je  izvanredno fik siran a  u  m nogobrojnim  likovnim  spomenicima. —- U po- 
ređ en ju  sa Fl. Solvom  i d rugim  nalazištim a ovoga područja, jasno je  uočljiva 
nag lašena  najednolikost, ko ja  je  rezu lta t r itm a  života u  tom  važnom  cen tru  
gd je  su se lokalne trad ic ije  stalno p rep lita le  i dolazile n a  u d ar van jsk ih  
s tvara lačk ih  upliva. Isto  tako, nesm ije se zapostaviti u tjecaj i že lja  n a ­
ru č ite lja  ko ji su h tje li  d rža ti ko rak  sa oficijelnom  carskom  um jetnošću. 
U  širokom  vrem enskom  rasponu od četiri stoljeća nisu sva razdob lja  jed ­
nako  »pokrivena« spom enicim a ko ji se neposredno vežu n a  naš lokalno- 
k rea tiv n i k rug. Ipak  određeni m otivi i r ije šen ja  kao i n jihove variac ije  
pokazuju  duboku i n ed ije ljiv u  povezanost sa kiparskim  radov im a ostalih  
spom enutih  centara. —  K arak te rističn i po jed inačn i ili izdvojeni likovi, ve­
zan i realn im  sadržajem  ili alegorijom , m ladići, heroji, žene ili bogovi, ja v ­
lja ju  se dosta često sa određenim  identičn im  i likovnim  i ikonografskim  
k arak te ristikam a. —  U  kom pozicijam a sa v iše figura i osoba osjeća se 
oslobađanje od p rin c ip a  sim etričnog k o n tin u iran ja  plošnoga s tila  F lav ija  
Solvae. — In te resan tn o  je  da alegorija sunca na  jednom  m itričkom  spom e­
n ik u  iz doba cara G alijen a  iz sredine 3. st. n. e., im postacijom , re lje fom  i 
kon tu rom  ne  podražava, nego izražava k o n tin u ite t jednak ih  figura  iz 1. i 2. 
st. n. e.
M onum entaln i n ad grobn i kam en, — u  sredn jem  v ijeku  pranger, — sa 
kom pozicijom  O rfeja, jed in stv en i je  p rim jer sin tetskog stilskog spom enika, 
ko ji baca posebno sv ije tlo  n a  problem atiku  an tik n e  p tu jske p lastike i n je ­
zinoga odnosa p rem a d rug im  noričko-panonskim  središtim a. K ao prostorno  
p lastička  kom pozicija ova ste la  p re ts tav lja  sm išljenu  redukciju  nadgrobne 
ed iku le  koje su svi k o n stru k tiv n i i alegorijsko -uk rasn i elem enti fik siran i 
n a  odgovarajućim  dijelovim a. Na bočnim  stran am a  na  m jestu  p ila s tra  u 
uokv iren im  nišam a sm ještene su alegoričke pojedinačne m uške ili ženske 
figure. Š iroka ho rizon ta lna  g reda  sa k inergetičkom  kom pozicijom  životin ja, 
te  tro k u ta s ta  a tika, čine veliku  p litku  nišu u  kojoj se nalazi bogata  kom ­
pozicija  O rfeja  okruženog životinjam a i drugim  m itološkim  i a legorijsk im  
likovim a. — C ijela kom pozicija u  sigurnoj teh n ic i riješava  problem e k o ri­
š ten ja  a legorijsko-ukrasn ih  elem enata, kao i m ogućnosti iluzionističkog saži­
m an ja  rea lne  nadgrobne arh itek tu re . N ije po trebno  posebno isticati da  sve 
n avedene aplikacije  ne b i bilo moguće tako  skladno, slobodno i kvalite tno  
r ije š iti  da n ije  posto jala p rak sa  i iskustvo rije šev an ja  istih  prob lem a na 
konkre tno j trodim enzionalnoj nadgrobnoj ili obrednoj arh itek tu ri. To nam  
uz P tu j pokazuju  i spom enici F lav ija  Solvae, C eljskoga područja  i V aražd in ­
sk ih  Toplica.
CELEIA (Celje sa okolicom)
Neobično bogatim  arh itek tonsko-p lastičk im  m aterija lom  i  novo o tk ri­
ven im  nadgrobnim  spom enicim a u  Šem petru  ob Savinji, k ra j Celja, cijelo 
ovo područje zauzelo je  posebno m jesto u  k ru g u  riješavan ja  prob lem atike  
novouočene v a rijan te  noričko-panonske p lastike. P ona jp rije  smo im presio­
n ira n i velikom  količinom  m onum entaln ih  arh itek tonsko-p lastičn ih  frag m e­
n a ta  kao i d ijelova većih ili m an jih  slobodno stojećih kipova. U pravo po 
tom e celjsko područje ističe  prem a svim  ostalim  lokalite tim a u  kojim a 
p ra tim o  specifični reg ionaln i razvoj. —■ Ako još tom e dodamo nekoliko t i ­
pova nadgrobnih  ed ikula  koje su o tkrivene u  Šem petru , —• im am o zaokru ­
ženi rep erto ar cjelokupne arh itek tonske-p lastičke i slobodne plastičke p ro ­
izvodnje ovog regionalnog radioničkog k ru g a  k lesa ra  i k ipara . — D apače 
izgleda da ćemo po celjskom  m aterija lu  moći uspostav iti stanovite v rem en ­
ske i razvojne koord inate  pom oću kojih ćemo p rav iln ije  ocijeniti i odred iti 
m eđusobni odnos m a te rija la  i spom enika cijeloga našega in teresnoga po­
d ru č ja  kao i značenje po jed in ih  cen tara  i nalazišta.
Već je  za sada m oguće ukazati na čin jenicu  da je  nadgrobna odnosno 
obredna edikula sa nišom, stupićim a i p ilastrim a, n a  povisokom arh itek to n - 
sko-plastičnom  postam entu , u  antiknom  celjskom  k rugu  dobila svoju  ko­
načnu  arh itek tonsku  form u, kao specifični razvedeni i slobodno stojeći spo­
m enik. ■— Po funkciji kao nadgrobni spom enik edikula je  sadržavala  k a ­
m enu škrin ju , koja se m ogla bez većih poteškoća ponovno o tvoriti kod 
n aknadn ih  ukopa. C ijela je  fasada uz nadgrobn i na tp is  bila ispun jena  sim - 
boličko-dekorativnim  re ljefim a, dok je  u  ran ijo j p litkoj ili kasnijoj kupo­
lasto  j niši bio sm ješten  re lje fn i ili slobodno sto jeći plastični p o rtre t jednoga 
ili v iše pokojnika.
Ikonografski re ljefne  kompozicije celjskoga područja  k o m ple tira ju  one 
iz F lav ija  Solvae i P tu ja  s tim e, da uz sim bolično-alegorijske likove poje­
dinačnih  hero ja  i a legorija  postoji veći broj v išefigurn ih  kom pozicija, kod
k o jih  je  u ritm u  k o n tu ra  i odnosa ploha nag lašena  tendencija odm jerenosti. 
T a  odm jerenost u  nekim  d jelim a prelazi u  k ru to s t i tvrdoću koja n ije  izraz 
eventualnoga tem p eram en ta  ili k a rak te ris tik a  m ajstora, nego stilska oznaka 
klasičnog ili klasicističkog predloška, kojega se m ajstori nasto je tačno  p r i­
d ržavati. Istovrem eno kod tre tira n ja  uk rasno-ornam entaln ih  površina osjeća 
se izrazita  naklonost za izrađ ivan je  p litkoga re ljefa  kod kojega p lohe i 
k o n tu re  naglašavaju  ig ru  kon trasta  sv jetla  i sjene, a pokazuju i veću slobodu 
u  kom bin iran ju  detalja .
P relim inarno  bi se moglo konsta tira ti da  su u  F lav ija  Solvi zastup ljen i 
n a ja rh a isk iji oblici ikonografsk ih  m otiva i a rh itek tonsko-p lastičn ih  kom po­
zicija. U m aterija lim a p tu jskog  i celjskog p o d ru č ja  osjeća se značajno p ro ­
š iriv an je  izražajn ih  m ogućnosti i nam jene spom enika, te  postizanje nivoa 
n a  kojem u kvalite tn a  ob rtn ička  obrada om ogućava oslobađanje um jetn ičk ih  
tendencija  pojedinaca k rea to ra .
AQUAE IASAE (Varaždinske Toplice)
U do sada sačuvanom  i evidentiranom  arhitek tonsko-p lastičnom  i slo­
bodnom  plastičkom  m ate rija lu , ne ističe se v e lika  količina. Ipak je  in te re ­
san tno  da se n a  d ije lov im a samo jednoga nim feja, koji rep rezen tira  već 
n ap red  spom enuti tip  edikule, može uočiti izvanredna stilska zrelost i p o t­
puno  oslobođenje u m je tn ik a  stvaraoca.
Sigurno, da rad i svojega položaja i fu n k c ije  u antikno  doba, V ar. To­
plice  nisu bile proizvodni cen tar u m je tn ina  ko je  se u n jim a nalaze. M nogo­
s tru k a  specifičnost n jih o v e  javne funkcije pogodovala je  da se za u k ra ša ­
v an je  i rep rezen tac iju  odab iru  n a ja tra k tiv n iji radovi ili um jetn ičk i n a j­
v red n ija  d je la  na jb o ljih  m ajstora.
Sačuvani posvetni zapis govori da  je  općina p tu jska  za v lade M. A ure- 
li ja  i Lucija V era (sred ina  2. st. n. e.) da la  sredstva v jero ja tno  za izradu  
novoga nim feja. M eđutim  od sačuvanih frag m en ata  arh itek tonsko-p lastičk ih  
dijelova, vrlo se m ali b ro j sa sigurnošću m ože p rip isati baš tom  razdoblju , 
—  Moguće je  za ovu situ ac iju  m jerodavan  zapis iz v rem ena cara K onstan ­
tin a  (t 337), ko ji spom inje da je  car obnovio A quae lasae sa »porticim a i 
sv im  ukrasim a«. P a se m oguće u  sačuvanim  fragm entim a odražava težn ja  
d a  se obnova izvrši »na p rvo b itn i način«, — a to znači u stilu  2. st. n. e.
D rugačija  je  m eđu tim  situacija  sa fragm en tim a n im feja  na ko jim a se 
nalaze figura lno-a legorijske  kompozicije. One sve k ra j v rlo  v je ro ja tnoga  
sud jelovan ja  i radova od nekoliko um jetn ika , pokazuju jed instven i stilsk i 
profil. P isana i stilska dokum entacija  uk azu je  na  radove jedne generacije  
k ip a ra  koji su rad ili po n a ru đ b i an tikne p tu jsk e  općine, služili se dom aćim  
pohorskim  m ram orom  i u  svojim  radovim a razrađ iv ali i unaprijed ili na jbo lje  
trad ic ije  k ip ars tv a  svojega regionalnog radioničkog kruga. — P rem a tome, 
n am a uk lapan je  p lastik e  iz Var. Toplica u  uži noričko-panonski k ru g  ne 
p re ts tav lja  posebni problem , ali će zato od posebne važnosti b iti m ogućnost 
da  se detaljnom  analizom  pobliže odrede ind iv idualne  k a rak te ris tik e  po je­
d in ih  m ajstora.
Ako se dokaže p re tp o stav k a  da su k ip a rsk i radovi određenih  stilsk ih  
i ikonografskih  k a rak te ris tik a  proizvodi regionalnoga radioničkoga k ruga, 
ko ji je  m eđu ostalim a opskrbljivao Fl. Solvu, Poetovio, C eleiju i A quae
Iasae, sa n jihovim  okolicam a, k iparsk im  radovim a od 1. do 4. st. n. e., onda će 
svakako  daljn i važni p rilog  nauci b iti pokušaj om ogućavanja a tr ib u iran ja  
po jed in ih  d je la  odgovarajućim  m ajstorim a. — N a rasponu od ca. tr i  stoljeća, 
m oguće ćemo u sp je ti da  p ra tim o  pojedince u  n jihovim  ind iv idualn im  n a ­
po rim a i razvoju , a u  određen im  vrem enskim  razdobljim a, i njihovo u k la ­
p an je  u  odgovarajuće stilske  i proizvodne krugove. Istovrem eno će postati 
ja sn ije  i e tape općenitog i postupnog k o m ple tiran ja  proizvodnih i s tv a ra ­
lačk ih  uslova našega užega područja, kako se je  ono uklopilo u  cjelinu 
civilizacije rim skoga carstva.
R adi p rik u p ljan ja  d a ljn jih  stvarn ih  podataka, potrebno je n a s tav iti ana­
lizu  spom enika in  situ  i v rš iti njihovo dokum entarno  i tehničko snim anje. 
S tu d ijsk a  analiza sveukupne dokum entacije i g rađe  pokazati će da  je  no- 
ričko-panonska p lastika  naših  centara i nalazišta, rezu lta t proizvodnih  m o­
gućnosti i stvaralačkoga rad a  lokalnih sred ina i radionica, koje su dale 
svoj orig inaln i prilog an tikno j civilizaciji Evrope u  doba rim skoga carstva.
ZUSAMMENFASSUNG
S te inm etz- und B ildhauerm anufakturen in  unseren Gebieten und ihr Verhältnis  
zu anderen norischen und  pannonischen W erkstä tten  zur Zeit 
des römischen Kaiserreichs
Die Analyse der ev iden tierten  und schon bisher bekannten S teinplastik  der 
röm ischen Ä ra im  norisch-pannonischen Grenzgebiet konnte einen besonderen, 
selbständigen K reis feststellen, den die O rtschaften F lavia Solva, Poetovio, Celeia, 
A quae Iasae kennzeichnen. — Die Denkm äler des T erritorium s Flavia Solva  sind 
einfach, archaisch und ru h ig ; sie gehören grösstenteils dem 1. und 2. Ja h rh u n d e rt 
an. — Die K unst von Poetovio  ist dynam isch und  kontrastre ich; ein besonders 
typisches Beispiel stellt das sog. O rpheus-G rabm al dar; die D enkm äler reihen 
sich durch alle v ier Jah rhunderte . Die D enkm äler von Celeia, vor allem  die 
Grabmalei* in Šem peter, ähneln  jenen aus Poetovio. Die A rchitektur der G rabädi- 
ku la ist jedoch h ier noch ausgeprägter, und auch die Reliefs m it kom ponierten 
Szenen sind zahlreicher. — Die S teinm etzarbeiten von Aquae Iasae sind von 
hoher Qualität, in  einigen Beispielen aus Poetovio bestellt und m an kann  B estre­
bungen der M eister nach  Individualität im  R ahm en der S tiltradition erkennen. 
W ir dürfen annehm en, dass dieser engere Territorialkreis, den w ir zu evidentieren 
versuchen, in stilistischer H insicht genügend homogen ist, dass es m öglich sein 
w ird, daraus die einzelnen S teinm etzw erkstätten w ie auch die K ünstlerpersön­
lichkeiten zu eruieren. — D er Beitrag des A utors gibt die Schlüsse und  m etho­
dologischen Ausgangspunkte einer um fangreicheren Studie über das behandelte 
Problem  wieder.
